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教科「情報」の必履修による大学における導入授業テーマの検討 


















































































































































図 1 高校の教科「情報」－継続的な大学の導入教育の方向性 


















































































































４.２ 基礎演習用の地図情報サイト構築－Google Maps 
基礎演習では，Google社の地図サービスを利用した担
当クラス（Class J Seminar）用に Webサイトを構築した。
内容では，Google Maps の機能解説として，教員用の
































































                図 2 授業展開 
また，第 7回の発表については，さらに 2週間という時
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[1] Australian and New Zealand Information Literacy    
    Framework, Australian and New Zealand Institute for     
    Information Literacy, 2004 
[2] 学習指導要領，文部科学省,2007 
[3] 米田聡，Googleマップ Ajaxで自分の地図をつくる 










































写真 3 学生によるガイドツアーの様子 
   
写真 2 進捗表示の Webページと進捗発表の様子 
